


































番号 雷 名 編著者等
??
巻冊数 備考(年代・櫓騨等）
1 暗調心の種 若林長栄 刊 1－1 明治7大阪広瀬藤輔
2 芦の一もと 谷川護物 刊 1－1
文政10
江戸仙鶴堂鶴屋喜右衛門
3 当ル亥の盆狂言 勝見調三・篠田瑳助 写 6－6 草稿
4 東路塩土伝 岡田正利 刊 5－1
文化9
江戸嵩山房小林新兵衛
5 吾妻路之記 貝原益軒・谷重遠 刊 1－1
享保6
京都柳枝軒小川多左衛門
6 吾妻路之記 貝原益軒・谷重遠 刊 1－1 1721序
7 万代亀鏡録 日 奥 銅 10－2 第1冊明治22．第2冊同24.岡山武波久米吉
8 万国大年表 棚橋一郎・小川銀次郎 活 1－1
明治34
東京三省堂亀井忠一
9 万宝全書 刊 12-12 明和7大阪渋川称賊堂柏原屋清右衛門




11 芭蕉門古人真顔 蝶 夢 刊 2－2 寛政1京都玉照堂橘屋儀兵衛
12 芭蕉翁絵詞伝 蝶 夢 刊 3－3 寛政5京都橘屋治兵衛




15 芭蕉翁反古文 文暁・花屋庵奇淵 刊 2－2
天保8
大阪中村三史堂塩屋弥七
16 芭蕉翁発句集 蝶 夢 刊 2－1 大阪文栄堂河内屋嘉七
17 芭蕉翁遺芳 勝峯晋風 複 1－1
昭和5
東京春陽堂和田利彦
18 芭蕉翁終焉記 宝井其角 刊 1－1 元禄7江州粟津義仲寺
19 芭蕉袖草紙 花屋庵奇淵 刊 3－3
文化8
大阪春星堂藤屋善七
20 mm郷談 滝沢馬琴 刊 5-10
1813序
江戸木蘭堂
21 梵学津梁 語 明 刊 1－1
明和9
大阪星文堂浅野弥兵衛
22 梵語千字文訳注 義 浄 刊 1－1
1773序
京都永田長左衛門
23 梵語千字文訳注 義 浄 刊 1－1
1773序
京都山城屋藤井佐兵衛





















































































































































































































































































































































































































































97 俳譜七部集 佐久間柳居 刊 7－7
寛政7
京都野田治兵衛
98 俳譜七部集 子 周 刊 7－2
文化5
京都橘屋治兵衛
99 俳譜新式 白梅園鷺水 刊 1－1
元禄11
江戸山岡甚四良







102 兵法雄鑑抄 北条氏長 写 31－4
103 丙辰紀行 林道春 刊 1－1 元和2
104 兵要千字集 天田勝二 刊 1－1
明治34
埼玉夏井源助
105 辺要分界図考 近藤守重 写 7－7 図彩色
106 閥隠居 岡田購光 刊 1－1
1765,1774序
京都八文字屋八文字屋仙治郎
107 肥州長崎図 刊 1鋪
享和2
長崎文錦堂色刷
108 膝栗毛(東海道中） 十辺舎一九 刊 23 大阪松川翠栄堂
109 膝栗毛(東海道中） 十辺舎一九 刊 18




111 砲術語選 上田仲敏・山田重春 刊 1－1
嘉永2
名古屋永楽屋吉助
112 北国六州細見全図 景山致茶画 刊 1鋪
慶応4
福住金鱗堂
113 豊公遺宝図略 真 静 刊 2－2 天保3
114 北斎道中画譜 葛飾北斎 刊 1－1 色刷
115 北斎道中画譜 葛飾北斎 刊 1－1
明治12
芸艸堂山田真三郎色刷
116 北斎漫画六編 葛飾北斎 刊 1－1
名古屋東壁堂永楽屋東四郎色
刷
117 本朝文鑑 蓮二房支考 刊 9－5
享保3
京都野田治兵衛
118 本朝奇跡談 植村政勝小野高尚 刊
3－3 1774序
一部色刷






































































































































































































































































175 喫茶養牛記 明庵栄西 刊 2－1 元禄7江戸銭屋五郎兵衛









178 古画備考 朝岡興頑太田謹 銅
2－2 明治36
東京弘文館吉川半七文字活版
179 古学二千文 生田国秀宮本芳群 刊
1－1 万延1
180 古事記伝 本居宣長 刊 44-45 文政5
名古屋東壁堂片野(永楽屋)東四郎
181 国民読本 大隈重信 活 1－1 明治43
東京宝文館大葉久吉
182 紅毛雑話 森島中良 ､刊 5－5 文化13大阪河内屋和助
183 古登葉よせ 写 1－1
184 琴後集 村田春海 刊 15－7 天保7江戸万笈堂英平吉
185 高野山事略 新井白石 写 1－1
186 高野山細見絵図 橘保春 刊 1鋪 文化13
高野山経師伊右衛門
187 高野図絵 天保居士左逸橘保春画 刊
1－1 享和3
大阪平楽寺中川五兵衛
188 興禅護国論 明庵栄西 刊 3－1 1778賊京都貝葉書院
189 教育勅語訳纂(漢英




190 京町絵図細見大成 中村有楽斎・池田東簸 刊 1鋪 天保2京都文叢堂竹原好兵衛
191 京の水 秋里嬢島 刊 2－2 京都蕃屋宗八
192 京の水 秋里薙島 刊 2－2 寛政3
京都永昌堂吉野屋為八




194 万葉用字格 春 登 刊 1－1 文化15
江戸万笈堂英大助
195 松之下渡り 刊 1－1
196 明治習字帖 千葉県師範学校習字科研究会 凹版 3－3
明治40
東京三省堂亀井忠一
197 名所方角抄 飯尾宗祇 刊 1－1 寛文6
京都谷岡七右衛門






































































































































































































































































249 旅行用心集 八隅芦庵 刊 1－1 文化7江戸青黎閣須原屋伊八
250 旅行用心集 八隅芦庵 刊 1－1 文化7
江戸青黎閣須原屋伊八





253 嵯峨名所案内記 峨山青護 刊 1－1 嘉永5京都杉廼屋
254 細見道中記 歌月庵 刊 1－1 天保14名古屋松屋善兵衛
255 釆覧異言 新井白石大槻文彦 活
5－2 明治14
京都鈴木慧淳
256 三字経 北川尚亭 刊 1－1 1787序本屋文祐
257 産科発象 片倉鶴陵谷井敬英 刊
6－4 文政5
江戸玉巌堂和泉屋金右衛門
258 山海里 信 暁 刊 3－3 文政11京都大行寺
259 山陵志 蒲生秀実 刊 2－1
260 三四考 閑日庵鴎里 刊 2－2 天保9徳島天満屋武兵衛
261 三体千字文 村田海石 銅 1－1 明治41大阪井上一書堂一部活版
262 三体千字文 愛石玉木 刊 1－1 明治42大阪千葉久栄堂千葉徳松
263 山陽詩紗 頼山陽後藤松陰 刊
8－4 明治16
文永堂武田伝右衛門
264 札幌繁栄図録 高崎龍太郎 銅 1－1 明治20京都北島社
265 猿みのさがし 梶河坊空然 刊 7－7 江戸金幸堂菊屋幸三郎
266 猿蓑集 松尾芭蕉向井去来・野沢凡兆 刊
4－1 元禄4
京都阿誰軒井筒屋庄兵衛
267 世界都路 仮名垣魯文 刊 7－7 明治5東京万笈閣江島喜兵衛一部色刷
268 先代旧事本紀 度会延佳(出口延佳） 刊 10-5









272 潜龍堂画譜 滝沢清画 刊 1－1 明治14東京松崎半造
262
273 節用 刊 2－1 正徳4
江戸三軒堂




275 摂津名所図会 秋里薙島 刊 12-12 寛政8－10
大阪文金堂森本太助
276 世話千字文 山口圭蔵 銅 1－1 明治8
京都山内正五郎
277 釈迦御一代記図会 山田意斎 刊 4－4 弘化2
大阪群玉堂河内屋茂兵衛




279 釈門一字千金集 玉林祖音 銅 1－1 明治17
京都出雲寺文三郎
280 釈氏要覧 道 誠 刊 3－3 寛永10
京都中野道伴
281 写真う舩かが美 小林米蔵 銅 1－1 明治13
東京高木和助
282 芝居番付 賑 座 刊 1鋪 明治38
横浜小林清吉
283 真行草大字典 杉村雄二 銅 12-12 明治26
東京共益商社書店
284 新版東海道五十三次
行列双六 玉岡斎貞秀 刊 1 江戸辻岡屋文助色刷
285 親鴬聖人御化導実記 緑亭川柳 刊 4－4 安政5
江戸錦耕堂山口屋藤兵衛










289 真書千字文 巻菱湖 刊 1－1 江戸嵩山房須原屋新兵衛
290 新増細見京絵図大全 池田東鯉 刊 1鋪 文久2
京都文叢堂竹原好兵衛色刷
291 新増細見京絵図大全 池田東雛 刊 1鋪 文久3
京都文叢堂竹原好兵衛色刷
292 四体世話千字文 巻菱湖・村田浩蔵 刊 2－2 明治11
大阪額玉圃柳原喜兵衛





294 悉曇三密紗 浄 厳 刊 7－7 天和2
(経士)庄左衛門
295 悉曇章 沙門澄禅 刊 1－1 寛文10
296 尚古亨斎画譜 中島 元 久画 刊 1－1 明治14
横浜池田考吉
297 尚古亨斎画譜 中島 元 久画































































































320 帝国今張篇 森昌作 活 1－1 明治14、京都三松堂林栄之助
321 帝国明治玉篇大全 片岡賢三 銅 1－1 明治27京都風祥堂中村淺吉
322 天竺行路次所見 北畠道寵 銅 3－3 明治19東京荒浪平治(次)郎
323 天竺行路次所見 北畠道龍 銅 3－3 明治19東京荒浪平治(次)郎
324 寺子読書千字文 葛西水玉堂 刊 1－1 天保14京都升屋勘兵衛
325 鉄槌(徒然草鉄槌） 青木宗胡 刊 3－3
326 東海道分間絵図 刊 1－1 色刷
327 東海道分間絵図 桑 揚 刊 1 宝暦2
江戸春秋堂吉文字屋次郎兵衛
328 東海道分間絵図 桑 揚 刊 1 宝暦2
江戸春秋堂吉文字屋次郎兵衛
329 東海道分間絵図 遠近道印 刊 4 江戸板木屋七郎兵衛
330 東海道分間之図 遠近道印 刊 3 元禄3
江戸板木屋七郎兵衛色刷
331 東海道分間之図 遠近道印 刊 2 元禄16
江戸松葉軒万屋清兵衛
332 東海道分間之図 遠近道印 刊 5 正徳1
江戸松葉軒万屋清兵衛
333 東海道中大略記 刊 1－1
334 東海道・道中記 刊 1－1 江戸永寿堂西村与八
335 東海道駅路の鈴 大曽根佐兵衛 刊 5－5 宝永6京都松柏堂出雲寺和泉橡
336 東海道風景図会 一立斎広重 刊 2－2 嘉永4
江戸錦昇堂笑寿屋庄七色刷
337 東海道五十三駅 一陽斎豊国 刊 1－1 色刷
338 東海道巡覧記 芦橘堂適志 刊 1－1 安永5江戸山金堂山崎金兵衛
339 東海道名所記 浅井了意 刊 6－6
340 東海道名所図会 秋里鯉島 刊 6－6 寛政9
江戸嵩山房小林新兵衛
341 東海道名所図会 秋里羅島 刊 6－6 寛政9江戸嵩山房小林新兵衛
342 東海道名所図会 秋里嬢島 刊 6－6 寛政9
江戸嵩山房小林新兵衛
343 東海道名所図会 秋里雛島 活 6－28 明治43東京吉川弘文館
344 東海道千里の友 松井嘉久 刊 1－1 享保17
江戸千鐡房須原屋茂兵衛




346 都会節用百家通 高安芦屋・鎌松荷 刊 1－1 文政2
大阪積玉圃河内屋木(喜)兵衛
347 都会節用百家通 高安芦屋・鎌松荷 刊 1－1 天保6大阪菰玉圃河内屋喜兵衛
348 刀劒鑑定秘訣 本阿弥弥三郎 活 32-10 明治45
東京嵩山堂青木恒三郎
349 唐詩画譜 愈見龍 刊 1－1















355 謡訓蒙図会 中村三近子 刊 10-10 享和2
京都生嶋小兵衛




357 和漢字府諺解 刊 3－1 元禄12
京都教来寺弥兵衛
358 和翰名苑 大江資衡 刊 3－3 明和6京都竹苞楼銭屋惣四郎
359 大和錦 鈴木万年 刊 1－1 明治24
京都田中文求堂田中治兵衛




361 夜船閑話 白隠（慧鶴） 複 1－1 明治19京都貝葉書院
362 輿地誌略 内田正雄・西村茂樹 銅 13-13 明治6－13京都遠藤平左衛門
363 約翰伝福音書 銅 1－1 明治16
ウィー ンAdolfHolzhansen
364 瘍医新書 杉田玄白・大槻玄沢 刊 4－4 文政8江戸青蕊閣須原屋伊八
365 横浜大湊細見之図 五雲亭貞秀 刊 1鋪 江戸辻岡屋文助色刷
366 養蚕秘録 上垣守国 刊 2－1 享和2
大阪群玉堂河内屋茂兵衛
367 義経十九臣 一寿斎芳員 刊 1鋪 色刷
368 在家勤行法則 高野山真別処 活 1 明治40
大阪此村欽英堂此村庄助
369 在家勤行法則 高野山真別処 刊 1 明治41京都平井佐兵衛
370 善悪道中記 一筆庵可候・楽亭西馬 刊 5－5 天保14-嘉永2
江戸項恩堂本屋又助
371 禅偲摘葉 芝山祖安 銅
372 前賢故実 菊池武保（容斎） 刊
373 前賢故実 菊池武保（容斎） 刊
374 前太平記図会 秋里鯉島 刊
375 増補改正訳鍵 広田憲寛 刊
376 続膝栗毛 十返舎一九 刊
追加 御府内往還沿革図書 徳川幕府普請方 活
追加 御江戸大絵図 複
追加 続紀歴朝詔詞解 本居宣長 刊
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